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22.  Подвиг декабристов // Красное знамя. – 1960. – 27 дек. 
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1961. – 3 берез. 
1962 
26.  В ті незабутні дні : [До 150-річчя Вітчизн. війни 1812 р.] 
// Соц. Харківщина. – 1962. – 18 жовт. 
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во, 1961. – 208 с. 
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// Соц. Харківщина. – 1962. – 12 черв. 
 
1963 
32.  Працювати і жити по-ленінські : [рецензія] // Соц. 
Харківщина. – 1963. – 25 серп. – Рец. на кн.: О простоте 
 и скромности / Я. С. Блудов, А. М. Степанченко. – X. : 
Кн. изд-во, 1963. – 160 с. 
33.  [Ред.]: Куличенко М. И. Борьба Коммунистической 
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1920 гг. / М. И. Куличенко. – X. : Изд-во Харьк. ун-та, 
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С. В. Косіора) // Соц. Харківщина. – 1964. – 17 листоп. 
35.  Русская секция Первого Интернационала // Красное 
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37.  Генеральна репетиція 1917 року // Соц. Харківщина. – 
1965. – 22 січ. 
38.  Исторические судьбы : [рецензія] // Красное знамя. – 
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Прошлое и настоящее / П. А. Точеный. – X. : Прапор, 
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43.  Невтомний організатор масс : [До 75-річчя з дня народж. 
В. Я. Чубаря] // Соц. Харківщина. – 1966. – 22 лют. 
 
1967 
44.  Борьба рабочих Украины за соблюдение советских 
законов о труде на частных предприятиях в годы 
восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.) 
// Тезисы докл. респ. конф. «История рабочего. класса 
УССР в период социализма», Донецк, 12–14 апр. 1967 г. 
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довідник. – X., 1967. – С. 5–17. 
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12 берез. 
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боротьбі із збройною контрреволюцією в перші роки 
НЕПу (1921–1924 pp.) // Питання історії народів СРСР. – 
1967. – № 4. – С. 48–57. 
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52.  З історії класової боротьби на приватних та орендних 
підприємствах України в перші роки НЕПу // Питання 
історії народів СРСР. – 1968. – Вип. 5. – С. 99–107. 
53.  Комсомол університету // Плем’я комсомольське : з6. 
спогадів з історії Харк. комсомол. організації (1918–
1968 pp.). – X., 1968. – С. 227–231. 
54.  Карл Маркс и русские революционеры // Красное знамя. 
– 1968. – 8 мая. 
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6 серп. – Рец. на кн.: Простота и скромность / 
Я. С. Блудов, А. М. Степанченко. – [2-е изд., доп.]. – К. : 
Политиздат Украины, 1968. – 221 с. 
57.  Тема не исчерпана : [рецензия] / А. Е. Кучер, 
И. Ш. Черномаз // История СССР. – 1968. – № 6. – 
С. 155–157. – Рец. на кн.: Історія робітничого класу 
Української РСР : у 2 т. – К. : Наук. думка, 1967. – Т. 1–2. 
58.  Час буремний : [рецензія] // Прапор. – 1968. – № 9. – 
С. 91–92. – Рец. на кн.: Победа Советской власти на 
Украине / С. М. Короливский, М. А. Рубач, 
Н. И. Супруненко. – М. : Наука, 1967. – 579 с. 
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59.  Демократична нарада // Радянська енциклопедія історії 
України. – К., 1969. – T. 1. – С. 534–535. 
60.  Створення загонів незаможних селян для боротьби із 
збройною внутрішньою контрреволюцією // Питання 
історії народів СРСР. – 1969. – Вип. 8. – С. 157–171. 
61.  [Ред.]: Очерки истории комсомольской организации 
Харьковского университета / [Д. Т. Бабич, В. Ф. Чуркин, 
Ф. Г. Турченко и др. ; отв. ред. А. Е. Кучер]. – X. : Изд-во 
Харьк. ун-та, 1969. – 136 с. 
 
1970 
62.  В. І. Ленін і організація розгрому куркульського 
бандитизму на Україні після громадянської війни // 
Питання історії народів СРСР. – 1970. – Вип. 10. – С. 72–
82. 
63.  Тут готувались великі битви : [Ленін. місця в Лондоні] // 
Веч. Харків. – 1970. – 17 лют. 
64.  Участь ВУЧК – ОДПУ в розгромі внутрішньої збройної 
контрреволюції в 1921–1923 pp. // Питання історії 
народів СРСР. – 1970. – Вип. 9. – С. 40–51. 
65.  Харківська партійна організація в боротьбі за відбудову 
народного господарства (1921–1925 pp.) // Нариси історії 
Харківської обласної партійної організації / 
 [В. І. Астахов, П. Г. Баськов, С. З. Голиков та ін.]. – X., 
1970. – Розд. 10. – С. 305–353. 
 
1971 
66.  Розгром збройної внутрішньої контрреволюції на 
Україні у 1921–1923 pp. – X. : Вид-во Харк. ун-ту, 1971. 
– 171 с. 
67.  Боротьба з внутрішньою збройною контрреволюцією на 
Україні в 1921–1923 pp. в радянській історіографії 20-х 
років // Вісн. Харк. ун-ту. – 1971. – № 62 : Історія. – 
Вип. 5. – С. 18–27. 
68.  Видатний організатор радянської економіки : [До 80-
річчя В. Я. Чубаря] // Соц. Харківщина. – 1971. – 21 лют. 
69.  Передпарламент // Радянська енциклопедія історії 
України. – К., 1971. – Т. 3. – С. 343. 
70.  Перший досвід диктатури пролетаріату. Під червоним 
прапором : [До 100-річчя Паризької комуни] // Веч. 
Харків. – 1971. – 18 берез. 
71.  Про діяльність Постійних Нарад по боротьбі з 
бандитизмом на Україні // Питання історії народів СРСР. 
– 1971. – Вип. 12. – С. 68–75. 
72.  Про участь міліції УРСР в боротьбі зі збройною 
внутрішньою контрреволюцією у 1921–1923 роках // Там 
саме. – Вип. 11. – С. 51–57. 
 
1972 
73.  Боротьба зі збройною внутрішньою контрреволюцією на 
Україні в 1921–1923 pp. у радянській історіографії // Укр. 
іст. журн. – 1972. – № 7. – С. 126–132. 
74.  Боротьба радянської дипломатії проти підтримки 
міжнародною буржуазією збройної внутрішньої 
контрреволюції на Україні у 1921–1923 роках // Питання 
історії народів СРСР. – 1972. – Вип. 14. – С. 42–51. 
75.  Великий борець і вчитель пролетаріату : [рецензія] // 
Нові книги УРСР. – 1972. – № 9. – С. 7–8. – Рец. на кн.: 
Фрідріх Енгельс : біографія / Л. Ф. Ільїчов, 
Ю. П. Кандель, М. Ю. Колпінський [та ін.]. – К. : 
Подітвидав України, 1972. – ХІІ, 582 с. 
 76.  Зразок творчого марксизму // Там саме. – № 4. – С. 3–5. – 
Рец. на кн.: Повне зібряння творів: у 55 т. Т. 21 : Грудень 
1911 – липень 1912 / В. І. Ленін. – Пер. з 5-го рос. вид. – 
К. : Подітвидав України, 1971. – 641 с. 
77.  Сьомий Всеукраїнський з’їзд Рад // Радянська 
енциклопедія історії України. – К., 1972. – Т. 4. – С. 245. 
78.  Участь комсомолу України в боротьбі із збройною 
внутрішньою контрреволюцією у 1921–1923 роках // 
Вісн. Харк. ун-ту. – 1972. – № 75 : Історія. – Вип.  6. – 
С. 45–52. 
79.  Участь місцевих Рад у ліквідації збройної внутрішньої 
контрреволюції на Україні після громадянської війни // 
Питання історії народів СРСР. – 1972. – Вип. 13. – С. 49–
58. 
80.  Шостий Всеукраїнський з’їзд Рад // Радянська 
енциклопедія історії. – К., 1972. – Т. 4. – С. 532. 
 
1973 
81.  Разгром вооруженной внутренней контрреволюции на 
Украине в 1921–1923 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 
07.00.02. – X., 1973. – 48 с. 
82.  Розгром ворожого підпілля  [рецензія] // Питання історії 
народів СРСР. – 1973. – Вип. 15. – С. 137–139. – Рец. на 
кн.: Крах вражеского подполья : (Из истории борьбы с 
контрреволюционерами в Советской России в 1917–
1924 гг.) / Д. Л. Голинков. – М. : Политиздат, 1971. – 
368 с. 
83.  Роль місцевих партійних організацій України у 
мобілізації сил для ліквідації збройної внутрішньої 
контрреволюції після громадянської війни // Вісн. Харк. 
ун-ту. – 1973. – № 94 : Історія. – Вип. 7. – С. 3–8. 
 
1974 
84.  [Рецензія] / М. Г. Гончаренко, О. О. Кучер // Укр. іст. 
журн. – 1974. – № 11. – С. 139–140. – Рец. на кн.: 
Політична боротьба на виборах до міських дум України 
в період підготовки Жовтневої революції / 
Ю. І. Терещенко. – К. : Наук. думка, 1974. – 142 с. 
85.  [Рецензія] // Там саме. – № 9. – С. 142–143. – Рец. на кн.: 
Харьковщина в период гражданской войны и 
 иностранной военной интервенции, 1918–1920 гг. : сб. 
док. и материалов / [сост. А. И. Бурик, Е. В. Дягилев, 
Н. К. Калюжная и др.]. – X. : Прапор, 1973. – 324 с. 
 
1975 
86.  Обговорення доповідей : [Респ. нарада істориків у ЦК 
Компартії України, Київ, листоп. 1974 p. : виступи] / 
Ю. Ю. Кондуфор, М. Я. Варшавчик, О. О. Кучер [та ін.]. 
// Там саме. – № 2. – С. 43–48. 
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